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E! Rhinechis scalaris , Boie, a Catalunya .-El 5 del correct
Jung fou adquirit per la Junta de Ciencies Naturals d'aquesta ciutat
amb desti al i^iuseu 11^1artorell, un magnific exemplar de Rhinec/ris
scalaris, Bonap. (1839) (Coluber scalaris,) Boie. (1827), notable
per les se^^es proporcions, pttix to 1 `^0 m., llargada superior a la
indicada per la major is dels autors. Acloque (i'^lammiferes, oiseaux,
poisons, reptiles, batraciens, protochordes. pag. 487) que la city al
mitjdia de Franca, indica com a llargada 2 m. Dels demes autors,
Schreiber (Herpetologia Europea. Ed. 1875, pag. 290) diu que pot
alcansar 1 `58 m., Soulenger (The snakes of Europe, pag. 194) 1'hi
acorda com a mida corrent 1 `05 m, i e^-cepcionalnrent 1 `35 m.,
Granger (Histoire Naturelle de la France. Reptiles, Batraciens, pagi-
ng 81} dona com a mida mes comb 1 m. de llargada.
En el rostre ^'^Zuseu de 1'Institucio, hi figuren els exemplars se-
giients:
khi^aec/ris scalaris , Sonap. Capellades . Donatiu de don
A. Romani. Llargada 0`80 m.
Rhinechis scalaris, Bonap . Capellades . Donatiu de don
A. Romani . Llargada 0`45 m.
Rhinechis scalaris, (?) Santa Coloma de Gramanet.
Donatiu de don I. de Sagarra.
Llargada 0`85 m.
L'exemplar de referencia, tipic per to ben determinades que to les
rattles negroses longitudinals , fou carat a Olesa de ^'^Iontserrai, en
Iloc grit i solei, com son agnells en qne s ' acostuma a trovar aquest
ofidi.
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